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รายวชิางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาควชิาอุตสาหกรรมศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
โดยมขีัน้ตอนการวจิยัประกอบดว้ย 1)วเิคราะหแ์ละจดัเรยีงล าดบัเนื้อหาในรายวชิางานไฟฟ้าและอเิลก็ทรนิกสแ์ละจดัท า
ใบงานการทดลอง 2)ออกแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 3)สรา้งชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 4)ประเมนิคุณภาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้าร่วมกบั
ใบงานการทดลองทีส่รา้งขึน้โดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 ผลการวจิยั พบว่า 1)ค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้อหาหลกัสูตรกบัใบงานการทดลอง โดยผูเ้ชี่ยวชาญทัง้       
5 คน ประเมนิว่าค่าความสอดคล้องมคี่าเท่ากบั 1.00 หมายความว่าใบงานการทดลองทัง้ 9 ใบงาน มคีวามสอดคล้อง
ระหว่างเนื้อหาหลกัสูตรรายวชิางานไฟฟ้าและอิเล็กทรนิกส์ 2)ผลการออกแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญทัง้       
5 คน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4 สรุปได้ว่าแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้ามคีุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ด ี3)ผลการสรา้งชุดฝึกวงจรไฟฟ้า     





ค าส าคญั : ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า,คุณภาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้าร่วมกบัใบงานการทดลองทีส่รา้งขึน้ 
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Abstract 
The objectives of this research were to design and construct the electrical circuit laboratory for 
evaluating the efficiency of the electrical circuit laboratory of Industrial Education, Faculty of Education, 
Srinakharinwirot University. The research procedures as follow; 1) Analyze and arrange the content of the 
electricity and electronics course and create the experimental report. 2) Design the electrical circuit 
laboratory. 3) Construct the electrical circuit laboratory. 4) Evaluate the efficiency of the electrical of circuit 
laboratory with the experiment report was created. The results of the research 1) All five experts revealed 
that an average of the validity between curriculum content and the experiment report is 1.00 which means all 
nine experiment reports have the content validity in the electricity and electronics curriculum. 2) The average 
of the design of electrical circuit laboratory that all five experts created is 4 which can be concluded that the 
electrical circuit laboratory was at the good level. 3) The average of the construction of the electrical circuit 
laboratory that all five experts created is 4.60 which can be concluded that the electrical circuit laboratory 
was at the excellent level. 4) The average of the evaluation of the electrical circuit laboratory together with 
the experiment report is 4.80 which can be concluded that the electrical circuit laboratory and the experiment 
report was at the excellent level. 
 
Keywords : Electrical Circuit laboratory, efficiency of electrical circuit laboratory set together with the 
experimental worksheet created
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บทน า 
 ภาควชิาอุตสาหกรรมศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นหน่วยงานการศกึษาทาง
วชิาชพีต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นใหบ้ณัฑติมคีวามรูค้วามสามารถเป็นครชู่างอุตสาหกรรม ดงันัน้ภาควชิาอุตสาหกรรมศกึษาจงึ
ไดม้กีารพฒันาหลกัสูตร การศกึษาบณัฑติหลกัสูตรเอกคู่ วชิาเอกอุตสาหกรรมศกึษา ในปี พ.ศ.2560 และไดเ้ปิดการ
เรยีนการสอนในภาคเรยีนที ่1/2560 มนีิสติจ านวนทัง้สิ้น 17 คน ภาควชิาอุตสาหกรรมศกึษาไดต้ระหนักถงึการจดัการ
เรยีนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูต้่าง ๆ อย่างไดส้ดัส่วนสมดุลกนั รวมทัง้ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีด่งีามและ
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา รวมถงึการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ ฝึกการปฏบิตัใิห้
ท าได้ คดิเป็น ท าเป็น จดัการเรยีนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มกีารประสานงานความร่วมมอืกับบิดามารดา 
ผูป้กครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ 




ความสามารถในการค้นคว้าข้อมูลและเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ อย่างไรก็ต ามในการสอนแบบทดลอง  ( Laboratory 
Instruction ) นัน้ ผูส้อนต้องเขา้ใจการออกแบบการเรยีนการสอน   ( Instruction Design ) เพื่อท าการส ารวจจุดส าคญั
ของเน้ือหา ( Critical Information ) การเรยีนรู ้ขอ้มูลที่คละกนัในเวลาที่จ ากดันัน้ มกัก่อใหเ้กดิความสบัสนไม่สามารถ
สมัพนัธ์เรื่องต่างๆ ใหเ้ป็นกลุ่มก้อนไดแ้ละเป็นอุปสรรคต่อการจดัการเรยีนการสอน จากการวจิยัของสถาบนัการศกึษา
หลายแหล่งพบว่า มผีูส้อนจ านวนน้อยมากทีเ่หน็ความส าคญัของการวเิคราะหเ์น้ือหา น าไปสู่การพฒันารปูแบบของสื่อ
การเรยีนและวธิกีารทีช่่วยในการสอนแบบทดลอง เพื่อใหม้คีวามเหมาะสมกบัธรรมชาตขิองเน้ือหาวชิาและสามารถสรา้ง
แรงจงูใจในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน (ชศูกัดิ ์เปลีย่นภู่) 
 ดงันัน้ เพื่อเป็นการเตรยีมการจดัการเรยีนการสอน ผลติบณัฑติใหม้ปีระสทิธภิาพ ผูว้จิยัจงึไดอ้อกแบบและ
สรา้งชุดฝึกวงจรไฟฟ้าส าหรบันิสติภาควชิาอุตสาหกรรมศกึษาขึน้ โดยไดท้ าการศกึษาชุดฝึกวงจรไฟฟ้าทีห่ลากหลาย
แบบเพื่อพฒันาหาประสทิธภิาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้า ที่สามารถใชง้านไดง้่าย ลดความยุ่งยากในการต่อวงจรและสามารถ
ทดสอบวงจรไฟฟ้าขัน้พืน้ฐานทีเ่กี่ยวขอ้งกบักฎของโอห์ม การส่งผ่านก าลงัไฟฟ้า การต่อวงจร การประมาณค่าไฟฟ้า 
ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอนรายวชิางานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ภาควชิา
อุตสหกรรมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 
วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
 1. เพื่อออกแบบและสรา้งชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 





ต่อวงจรไฟฟ้า การต่อวงจรหลอดอนิแคนเรสเซนต์ การต่องวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ การต่องวงจรหลอด LED การ
ค านวณหาค่าก าลงัไฟฟ้าและการประมาณค่าไฟฟ้าไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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ขอบเขตการวิจยั 
โดยมขีอบเขตงานวจิยัดา้นเนื้อหา ขอบเขตงานวจิยัดา้นประชากรกลุ่มตวัอย่าง และขอบเขตตวัแปรทีศ่กึษา 
โดยแบ่งเป็น 4 ช่วงการศกึษาทดลอง 
ช่วงการศึกษาทดลองท่ี 1 วเิคราะห์และจดัเรยีงล าดบัเน้ือหาในรายวชิางานไฟฟ้าและอเิลก็ทรนิกสแ์ละจดัท า
ใบงานการทดลอง 
1.1. ขอบเขตด้านเนื้อหา รายวชิางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาควชิาอุตสหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
1.2. ขอบเขตดา้นประชากร กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ผูเ้ชีย่วชาญดา้น งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 3 คนและดา้น
ศกึษาศาสตร ์2 คน รวม 5 คน 
1.3. ขอบเขตตวัแปรทีศ่กึษา ประสทิธภิาพของใบงานการทดลอง 
ช่วงการศึกษาทดลองท่ี 2 ออกแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 
2.1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา ใบงานการทดลอง 
2.2. ขอบเขตดา้นประชากร กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 3 คน ดา้นงาน
เครื่องมอืกล 1 คน และดา้นศกึษาศาสตร ์1 คน รวม 5 คน 
2.3. ขอบเขตตวัแปรทีศ่กึษา ไดแ้บบชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 
ช่วงการศึกษาทดลองท่ี 3 สรา้งชุดฝึกวงจรไฟฟ้า  
3.1. ขอบเขตดา้นเนื้อหา แบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 
3.2. ขอบเขตดา้นประชากร กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสจ์ านวน 2 คนและดา้น
งานเครื่องมอืกล 2 คนและดา้นศกึษาศาสตร ์1 คน รวม 5 คน 
3.3. ขอบเขตตวัแปรทีศ่กึษา ไดชุ้ดฝึกวงจรไฟฟ้า 
ช่วงการศึกษาทดลองท่ี 4 ประเมนิคุณภาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้าร่วมกบัใบงานการทดลอง 
4.1. ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาในรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรนิกส์ ใบงานการทดลองแบบและชุดฝึก
วงจรไฟฟ้าทีส่รา้งขึน้ 
4.2. ขอบเขตดา้นประชากร กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกสจ์ านวน 2 คนและดา้น
ศกึษาศาสตร ์3 คน รวม 5 คน 
4.3. ขอบเขตตวัแปรทีศ่กึษา คุณภาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้าร่วมกบัใบงานการทดลอง 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ประสงค ์หอมจนัทร (2554) ศกึษาวจิยัครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อ (1) พฒันาและศกึษาประสทิธภิาพชุดทดลอง
ร่วมกบัใบงาน (2)เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีนที่เรยีนทดลองด้วยชุดทดลองร่วมกบัใบงาน ก่อน
เรยีนและหลงัเรยีน (3) ศกึษาความคดิเหน็ของผู้เรยีนต่อการใชช้ดุทดลองร่วมกบัใบงาน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก ่
ชุดทดลองรว่มกบัใบงานและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนหลกัสตูรประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) ชัน้ปีที่ 1 สาขางานไฟฟ้าก าลงั วทิยาลยัสารพัดช่างพระนคร จ านวน 14 คน ใช้กลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง กลุ่มตวัอย่างทีเ่รยีนดว้ยชุดทดลองร่วมกบัใบงานมกีารสอบวดัดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อน
และหลังการเรียน เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนด้วยการทดสอบค่า t – test และวิเคราะหาข้อมูลเพื่อหา
ประสทิธภิาพของชุดทดลองดว้ยค่า E1/E2   
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ผลการวจิยั พบว่า การเรยีนทดลองด้วยชุดทดลองร่วมกบัใบงานมปีระสทิธภิาพ 84.14/80.14 ผู้เรยีนทีเ่รยีน
ดว้ยชุดทดลองร่วมกบัใบงานมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้อย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .01 และมคีวามคดิเหน็ต่อการใช้
ชุดทดลองรว่มกบัใบงานในระดบัมากทีสุ่ดชุดทดลองวงจรและการต่อเซลลไ์ฟฟ้า 
ภุชงค์ จนัทร์จริะ(2554) การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อสรา้งและหาประสทิธภิาพชุดทดลองวงจรไฟฟ้าของ
เครื่องปรบัอากาศ แบบแยกส่วน และหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผู้เรยีน ผู้วจิ ัยได้ด าเนินการศกึษาเอกสารงานที ่
เกี่ยวขอ้ง ด าเนินการวเิคราะห์งาน และทกัษะเพื่อออกแบบและสรา้งชุดทดลองวงจรไฟฟ้าของ เครื่องปรบัอากาศแบบ
แยกส่วน เครื่องมอืส าหรบัในงานวจิยั ประกอบดว้ยชุดทดลอง ใบเน้ือหา ใบงาน คู่มอืการปฏบิตังิาน และแบบประเมนิ
ความพึงพอใจ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดบั ประกาศนียบตัรวิชา (ปวช.) สาขาไฟฟ้าก าลงั ชัน้ปีที่ 2 ประจ าปี
การศกึษา 2554 จากผลการวจิยั พบว่าผลการประเมนิ ประสทิธภิาพของชุดทดลองวงจรไฟฟ้าของเครื่องปรบัอากาศ 
แบบแยกส่วน คดิเป็นคะแนนเฉลีย่รอ้ย 81.90 / 81.70 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ทีต่ัง้ไว ้80 / 80 เมื่อเปรยีบเทยีบ ความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนทีไ่ดก้่อนและหลงัการฝึกเรยีนพบว่า ความแตกต่างมนีัยส าคญัทางสถติิ ทีร่ะดบั 0.5 โดยทีค่ะแนนหลงั
เรยีนสงูกว่าคะแนนก่อนเรยีน 
 อดิศกัดิ,์นิติกานต์ (2557) ได้ออกแบบและสร้างชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และชุดทดลองวงจรไฟฟ้า
กระแสสลบั ซึง่ใชใ้นการเรยีนในวชิาปฏบิตักิารวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลบั ศกึษาทฤษฎแีละปฏบิตัจิากใบงาน
การทดลองทีม่จี าหน่ายทัว่ไป ไดอ้อกแบบและจดัท าเป็นชุดทดลองเพื่อใหผู้ส้อนและนักศกึษา น าไปทดลองใชไ้ดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ ชุดทดลองทีจ่ดัท าขึน้แบ่งเป็นสองชุด คอื ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบดว้ย  
-แหล่งจ่ายแรงดนั แบบปรบัค่าได ้0 – 30 โวลต ์2 แอมแปร ์ 
-แหล่งจ่ายแรงดนั แบบคงที ่15 โวลต ์และ 5 โวลต ์2 แอมแปร ์ 
-ดจิติอลมลัตมิเิตอร์ แสดงผลค่าแรงดนัและกระแสไฟฟ้า  
-ตวัตา้นทาน ตวัเกบ็ประจุ และตวัเหนี่ยวน า  
ชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั ประกอบดว้ย  
-แหล่งจ่ายแรงดนัเฟสเดยีว ทีร่ะดบัแรงดนั 24 และ 45 โวลต ์2 แอมแปร ์ 
-แหล่งจ่ายแรงดนัสามเฟส ทีร่ะดบัแรงดนั 45 โวลต ์1 แอมแปร ์ 
-ดจิติอลมลัตมิเิตอร์ แสดงผลค่าแรงดนั กระแส ก าลงัไฟฟ้า  
-ตวัตา้นทาน ตวัเกบ็ประจุ และตวัเหนี่ยวน า 
สรุปผลการจดัท าชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสตรง และชุดทดลองวงจรไฟฟ้ากระแสสลบัสามารถท าการทดลอง
ไดใ้นเรื่อง กฎของโอห์ม วงจรตวัต้านทาน ตวัเหนี่ยวนา ตวัเก็บประจุ แบบอนุกรม แบบขนาน และแบบผสม การต่อ
วงจรแบบสตาร-์เดลตา้ ทฤษฎเีทเวนิน ทฤษฎีนอรต์นั  ์ทฤษฎีเมชเคอรเ์รนท ์ทฤษฎีเคอรช์อฟฟ์ จากผลการทดสอบชุด
ทดลองเมื่อเทยีบกบัการค านวณในวงจรต่าง ๆ เป็นไปตามทฤษฎี ซึ่งผลทีไ่ดม้คีวามคลาดเคลื่อนน้อยมากเนื่องจากตวั
อุปกรณ์และเครื่องมอืวดั 
เสาวนิตย์ อินทร์แก้ว(2556) ได้วิจัยการจัดการเรียนรู้เรื่องวงจรไฟฟ้ากระแสตรงส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) สรา้งแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละชุดทดลองวงจรไฟฟ้าใหไ้ดป้ระสทิธภิาพ
ของชุดทดลอง80/80 2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนวชิาวทิยาศาสตร์เรื่องไฟฟ้าก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของ
กลุ่มตัวอย่างที่เรยีนด้วยชุดทดลองนี้ และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดทดลองที่มีประสิทธิภาพ 80/80 
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ นักเรียนโรงเรียนรตัภูมิวิทยาอ าเภอรตัภูมิ จงัหวดัสงขลา จ านวน 8 ห้องเรียนและใช้ 1 
หอ้งเรยีน ซึ่งมนีักเรยีนจ านวน 38 คนส าหรบัทดลอง โดยใชเ้ครื่องมอืในการวจิยั ซึ่งประกอบดว้ย 1) แผนการจดัการ
เรยีนรู ้รายวชิาวทิยาศาสตร์พืน้ฐานชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ทีส่อนโดยใชชุ้ดทดลองจ านวน 5 แผน รวมเวลาเรยีนทัง้สิ้น 
15 ชัว่โมง 2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและ 3) แบบวดัความพงึพอใจต่อการใชชุ้ดทดลอง 
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ผลการวจิยัพบว่า 1) ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละชุดทดลองเท่ากบั 84.69/85.96 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 2) ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องวงจรไฟฟ้าของนักเรยีนก่อนและหลงัการทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 12.61 และ 25.79 คะแนนตามล าดบั ซึ่งนักเรยีนมคีะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 13.18 คะแนน เมื่อท าการทดสอบทาง
สถติโิดยค่าสถติ ิPaired Samples t-test พบว่าผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเรื่องไฟฟ้าของนักเรยีนก่อนและหลงัการทดลอง
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดทดลองวงจรไฟฟ้า
กระแสตรงในระดบัมาก คะแนนเฉลี่ย 4.23 คะแนน ซึ่งเรยีงล าดบัในรายละเอยีดความพงึพอใจของชุดทดลองคอื การ
เรยีงล าดบัขัน้ตอนการปฏิบตัิของใบงาน วสัดุซึ่งน ามาสร้างหาได้ง่ายและราคาถูก ความแขง็แรงคงทน ลกัษณะทาง
กายภาพง่ายต่อการน าไปใช้งาน ง่ายต่อการเก็บรกัษา และง่ายต่อการติดตัง้อุปกรณ์ในวงจรทดลอง มีคะแนนเฉลี่ย




   
 
 






การวจิยัศกึษาในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาขอ้มลูต่างๆ เพื่อน ามาวเิคราะหเ์นื้อหาและสรา้ง
ใบงานการทดลองโดยออกแบบและสรา้งชุดฝึกวงจรไฟฟ้าให้มคีุณภาพใช้งานร่วมกบัใบงานที่สรา้งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกบั
รายวชิางานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์ภาควชิาอุตสาหกรรมศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่ผูว้จิยั
ไดก้ าหนดวธิกีารด าเนินการวจิยัออกเป็น 4 ช่วงดงันี้  
ช่วงการศึกษาทดลองท่ี 1 วเิคราะหแ์ละจดัเรยีงล าดบัเนื้อหาในรายวชิาและจดัท าใบงานการทดลอง 
1.1 วเิคราะหห์ลกัสตูรรายวชิางานไฟฟ้าและอเิลก็ทรนิกส ์โดยผูว้จิยั 
1.2 จดัท าโครงสรา้งใบงานการทดลอง 
1.3 ประเมินโครงสร้างใบงานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 คนและด้าน
ศกึษาศาสตร ์2 คน รวม 5 คน 
ช่วงการศึกษาทดลองท่ี 2 ออกแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 
2.1. ออกแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้าโดยผูว้จิยั 
2.2. ประเมินแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 คน ด้านงาน
เครื่องมอืกล 1 คนและดา้นศกึษาศาสตร ์1 คน รวม 5 คน 
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ช่วงการศึกษาทดลองท่ี 3 สรา้งชุดฝึกวงจรไฟฟ้า  
3.1. สรา้งชุดฝึกวงจรไฟฟ้าตามแบบทีผ่่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญ 
3.2. ประเมนิชุดฝึกวงจรไฟฟ้าโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 2 คนดา้นงานเครื่องมอืกล 
2 คนและดา้นศกึษาศาสตร ์1 คน รวม 5 คน 
ช่วงการศึกษาทดลองท่ี 4 ประเมนิคุณภาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้าร่วมกบัใบงานการทดลอง 
4.1. ประเมินคุณภาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้าร่วมกับใบงานการทดลองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสจ์ านวน 2 คนและดา้นศกึษาศาสตร ์3 คน รวม 5 คน 
 
ผลการวิจยั 
ช่วงการศึกษาทดลองท่ี 1 วเิคราะหแ์ละจดัเรยีงล าดบัเนื้อหาในรายวชิาและจดัท าใบงานการทดลอง 
1.1. วเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิางานไฟฟ้าและอเิลก็ทรนิกส ์โดยผูว้จิยัไดว้เิคราะห์จากค าอธบิายรายวชิา
งานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์สรุปไดเ้น้ือหา 8 หน่วยการเรยีนรูด้งันี้ 
1) หน่วยการเรยีนรูท้ี ่1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้า 
2) หน่วยการเรยีนรูท้ี ่2 กฎของโอหม์ 
3) หน่วยการเรยีนรูท้ี ่3 เครื่องมอืวดัทางไฟฟ้า 
4) หน่วยการเรยีนรูท้ี ่4 วงจรไฟฟ้าเบือ้งตน้ 
5) หน่วยการเรยีนรูท้ี ่5 วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง 
6) หน่วยการเรยีนรูท้ี ่6 อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
7) หน่วยการเรยีนรูท้ี ่7 การออกแบบระบบวงจรไฟฟ้าและการประมาณค่าไฟฟ้า 
8) หน่วยการเรยีนรูท้ี ่8 การประยุกตค์วามรูท้กัษะไปประกอบอาชพี 
 1.2. จดัท าโครงสรา้งใบงานการทดลอง 
ผูว้จิยัไดศ้กึษาขอ้มูลเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและจดัท าโครงสรา้งใบงานการทดลองจากการวเิคราะห์
เน้ือหา 8 หน่วยการเรยีนรู ้วชิางานไฟฟ้าและอเิลก็ทรนิกส ์สรุปไดใ้บงานการทดลอง 9 ใบงานดงันี้ 
1) ใบงานการทดลองที ่1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้าและกฏของโอห์ม 
2) ใบงานการทดลองที ่2 การต่องวงจรแบบอนุกรม 
3) ใบงานการทดลองที ่3 การต่องวงจรแบบขนาน 
4) ใบงานการทดลองที ่4 การต่องวงจรแบบผสม 
5) ใบงานการทดลองที ่5 การต่อวงจรหลอดอนิแคนเรสเซนต์ 
6) ใบงานการทดลองที ่6 การต่องวงจรหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
7) ใบงานการทดลองที ่7 การต่องวงจรหลอด LED 
8) ใบงานการทดลองที ่8 การค านวณหาค่าก าลงัไฟฟ้าและการประมาณค่าไฟฟ้า 
9) ใบงานการทดลองที ่9 ออกแบบระบบวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร 
 1.3.ประเมนิโครงสร้างใบงานการทดลองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ จ านวน 3 
คนและดา้นศกึษาศาสตร ์2 คน รวม 5 คน 
 ผูว้จิยัไดน้ าเอาทฤษฎีการวิเคราะห์ ของทาบา ประเมนิโครงสรา้งใบงานการทดลองโดยมผีูเ้ชีย่วชาญ
พจิารณาจ านวน 5 คน หาความสอดคลอ้งระหว่างเน้ือหาหลกัสูตรกบัใบงานการทดลอง (Item-Objective Congruence 
Index : IOC) พบว่ามดีชันีความสอดคลอ้งทุกใบงานอยู่ระหว่าง   0.67 – 1.00 ถอืว่ามคีวามเทีย่งตรงในเชงิเนื้อหา 
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ตาราง 1 ค่า IOC ค่าความสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหาหลกัสตูรกบัใบงานการทดลอง 
ใบงานการทดลอง   ค่า IOC 
ใบงานการทดลองที ่1 แหล่งก าเนิดไฟฟ้าและกฏของโอหม์ 
ใบงานการทดลองที ่2 การต่องวงจรแบบอนุกรม 
ใบงานการทดลองที ่3 การต่องวงจรแบบขนาน 
ใบงานการทดลองที ่4 การต่องวงจรแบบผสม 
ใบงานการทดลองที ่5 การต่อวงจรหลอดอนิแคนเรสเซนต์ 
ใบงานการทดลองที ่6 การต่องวงจรหลอดฟลอูอเรสเซนต์ 
ใบงานการทดลองที ่7 การต่องวงจรหลอด LED  
ใบงานการทดลองที ่8 การค านวณหาค่าก าลงัไฟฟ้าและการประมาณค่าไฟฟ้า 
ใบงานการทดลองที ่9 ออกแบบระบบวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร 









ค่าเฉลีย่   1.00 
 
จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่าค่า(Item-Objective Congruence index : IOC)ค่าความสอดคล้องระหว่างเนื้อหา
หลกัสูตรกบัใบงานการทดลอง โดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 คนประเมนิว่าค่าความสอดคล้องมคี่าเท่ากบั 1.00 หมายความว่า
ใบงานการทดลองทัง้ 9 ใบงาน มคีวามสอดคลอ้งระหว่างเนื้อหาหลกัสตูรรายวชิางานไฟฟ้าและอเิลก็ทรนิกส์ 
 
ช่วงการศึกษาทดลองท่ี 2 ออกแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 
  2.1. ออกแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้าโดยผูว้จิยั 


















ภาพประกอบ 2  แบบโครงสรา้งชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 
 
ภุชงค ์ จนัทรจ์ริะ 
 
 





ภาพประกอบ 3  แบบโครงสรา้งอุปกรณ์การต่อวงจรชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 
 
 
ภาพประกอบ 4  แบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 
ภุชงค ์ จนัทรจ์ริะ 
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  2.2. ประเมนิแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้าโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 3 คน     
ดา้นงานเครื่องมอืกล 1 คนและดา้นศกึษาศาสตร ์1 คน รวม 5 คน 
 
ตาราง 2 ประเมนิแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้าโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
















ค่าเฉลีย่          4.00                               ด ี
 
จากตารางที ่2 การประเมนิแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้าโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่านมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4 สรุปไดว้่า 
แบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้ามคีุณภาพอยู่ในเกณฑ ์ด ี
 










ภุชงค ์ จนัทรจ์ริะ 
 
 










ภาพประกอบ 7  ชุดฝึกวงจรไฟฟ้า 
ภุชงค ์ จนัทรจ์ริะ 
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3.2. ประเมนิชุดฝึกวงจรไฟฟ้าโดยผู้เชีย่วชาญดา้นงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 2 คนดา้นงาน
เครื่องมอืกล 2 คนและดา้นศกึษาศาสตร ์1 คน รวม 5 คน 
 
ตาราง 3  ประเมนิชุดฝึกวงจรไฟฟ้าโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
















ค่าเฉลีย่ 4.60 ดมีาก 
จากตารางที ่3 การประเมนิชุดฝึกวงจรไฟฟ้าโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่านมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.60 สรุปไดว้่าชุดฝึก
วงจรไฟฟ้ามคีุณภาพอยู่ในเกณฑ ์ดมีาก  
 
ช่วงการศึกษาทดลองท่ี 4 ประเมนิคุณภาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้าร่วมกบัใบงานการทดลอง 
 4.1. ประเมนิคุณภาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้าร่วมกบัใบงานการทดลองโดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นงานไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนิกสจ์ านวน 2 คนและดา้นศกึษาศาสตร ์3 คน รวม 5 คน 
 


















ค่าเฉลีย่ 4.80 ดมีาก 
จากตารางที ่4 ประเมนิคุณภาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้าร่วมกบัใบงานการทดลองโดยผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่านมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.80 สรุปไดว้่าชุดฝึกวงจรไฟฟ้าร่วมกบัใบงานการทดลองมคีุณภาพอยู่ในเกณฑ ์ดมีาก  
 
สรปุและอภิปรายผล 
การวจิยัศกึษาในครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิทดลอง ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อน ามาวเิคราะห์เนื้อหา
และสรา้งใบงานการทดลองโดยออกแบบและสรา้งชุดฝึกวงจรไฟฟ้าใหม้คีุณภาพใชง้านร่วมกบัใบงานทีส่รา้งขึน้ เพื่อให้
สอดคล้องกับรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาอุตสหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย           
ศรนีครนิทรวโิรฒ ผลการวจิยัอภปิรายไดด้งันี้ 
1. ผลการวเิคราะห์หลกัสูตรรายวชิางานไฟฟ้าและอเิลก็ทรนิกส ์โดยผูว้จิยัไดว้เิคราะห์จากค าอธบิายรายวชิางาน
ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ สรุปได้เนื้อหา 8 หน่วยการเรยีนรูแ้ละจดัท าใบงานการทดลองจากการวเิคราะห์เนื้อหา 8 หน่วย
การเรียนรู้ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรนิกส์ สรุปได้ใบงานการทดลอง 9 ใบงานแล้วประเมินใบงานการทดลองโดย
ผูเ้ชีย่วชาญ 5 คน ประเมนิว่าค่าความสอดคล้องมคี่าเท่ากบั 1.00 หมายความว่ามคีวามเทีย่งตรงในเชงิเนื้อหาหลกัสูตรกบั
ใบงานการทดลองใบงานการทดลองทัง้ 9 ใบงาน มคีวามสอดคล้องระหว่างเนื้อหาหลกัสูตรรายวชิางานไฟฟ้าและอิเล็กทร
นิกส ์
ภุชงค ์ จนัทรจ์ริะ 
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 2. การออกแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้าผูว้จิยัไดป้รกึษาผูเ้ชีย่วชาญดา้นงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 3 คน
ดา้นงานเครื่องมอืกล 1 คน และดา้นศกึษาศาสตร์ 1 คน รวม 5 คน เพื่อท าการออกแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้า หลงัจากนัน้
ไดน้ าแบบที่ไดไ้ปให้ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิแล้วท าการสรา้งชุดฝึกวงจรไฟฟ้า ผลการประเมนิแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้าโดย
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 คน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4 สรุปไดว้่าะแบบชุดฝึกวงจรไฟฟ้ามคีุณภาพอยู่ในเกณฑ ์ด ี 
3. การสร้างชุดฝึกวงจรไฟฟ้าตามแบบที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจ ัยได้ปรึกษาผู้เชี่ยว ชาญ
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์จ านวน 2 คนดา้นงานเครื่องมอืกล 2 คนและดา้นศกึษาศาสตร ์1 คน รวม 5 คน
เพื่อท าการสร้างชุดฝึกวงจรไฟฟ้า ผลการประเมนิชุดฝึกวงจรไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญทัง้ 5 คน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.60 
สรุปไดว้่าชุดฝึกวงจรไฟฟ้ามคีุณภาพอยู่ในเกณฑ ์ดมีาก 
4. ประเมนิคุณภาพชุดฝึกวงจรไฟฟ้าร่วมกบัใบงานการทดลองโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นงานไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์




 1. ใช้เป็นสื่อในการจดัการเรยีนการสอนรายวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาอุตสหกรรมศึกษา    
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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